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INFOREPORTAJE: 
 
 
"TERCER ENCUENTRO  INTERNACIONAL   DE  
GESTIÓN  TECNOLÓGICA  E  INNOVACIÓN” 
 
 
 
 
En el marco de la consolidación del Itinerario Formativo en el área 
de la Gestión de la Tecnología y de la Innovación, y luego de 
haber realizado en Santiago el Primer Encuentro Internacional en 
el mes de Junio de 2009 y las Segundas Jornadas de Gestión 
Tecnológica en Buenos Aires, Argentina en el mes de Agosto de 
2011,  el programa Centro de Política y Gestión de la 
Innovación y el Emprendimiento Tecnológico  realizó este 
evento los días 04, 05 y 06 de Noviembre de 2014.- 
UNIVERSIDAD  DE  SANTIAGO  DE  CHILE 
FACULTAD  TECNOLÓGICA 
DECANATO – CENTRO DE POLÍTICA Y GESTIÓN DE LA 
INNOVACIÓN Y EL EMPRENDIMIENTO TECNOLÓGICO 
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Los objetivos de este encuentro internacional fueron: 
 
1) Generar un espacio de reflexión y discusión latinoamericana en temas 
relacionados con la gestión tecnológica y la innovación, especialmente 
en los ámbitos de docencia de pre y pos grado,  asistencia técnica e 
investigación y desarrollo.   
 
2) Ampliar el horizonte formativo de la comunidad  universitaria – 
académicos y estudiantes - a partir de la interacción con otros 
profesionales que directa e indirectamente se vinculan con el área de la 
gestión tecnológica e innovación, principalmente en los planos de la 
docencia, investigación y vinculación con el medio. 
 
3) Consolidar la red del Foro Latinoamericano de Gestión Tecnológica – 
FLAGTEC – creado en el primer encuentro internacional realizado en 
Santiago de Chile, el año 2009. 
 
Cabe mencionar, que el evento contó con el Patrocinio de 
Corporación de Fomento de la Producción  - CORFO y las 
Universidades y principales instituciones invitadas extranjeras 
fueron: 
 
 
Universidades e Instituciones Internacionales Invitadas: 
 
 Universidad Pontificia Bolivariana de Colombia 
 Universidad Tecnológica Nacional de Buenos Aires, Argentina 
 Universidad Tecnológica Federal de Paraná de Brasil 
 Fundesco, Argentina 
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El evento estuvo dirigido a:  
Personas, instituciones y organismos que participan directamente en 
actividades relacionadas con la gestión tecnológica y la innovación, tanto del 
ámbito público como privado. 
Los ejes temáticos desarrollados y el programa completo se detallan 
a continuación: 
 
 Eje N° 1: Políticas e Instituciones para la promoción de la 
Innovación y el Desarrollo Tecnológico. 
 Eje N° 2: Experiencias Exitosas de Emprendimiento e Innovación 
Social. 
 Eje N° 3: Experiencias formativas en el ámbito de la gestión de 
la tecnología y de la innovación. 
 Eje N° 4: Aplicaciones y nuevas tendencias en Gestión de la 
Tecnología y la innovación. 
 Eje N° 5: Apoyo a la generación de Innovación desde el 
desarrollo organizacional y recursos Humanos. 
 Eje N° 6: Emprendimiento e Innovación en PYMEs: instalación 
de competencias y herramientas facilitadoras. 
 Eje N° 7: Foro Latinoamericano de Gestión Tecnológica 
(FLAGTEC): Oportunidades y Desafíos. 
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PROGRAMA  TERCER ENCUENTRO  INTERNACIONAL   DE  
GESTIÓN  TECNOLÓGICA  E  INNOVACIÓN 
 
JORNADA  INAUGURAL - Martes 04 de noviembre 
Salón de Honor USACH 
18:30 hrs. Acreditación de participantes 
19:15 hrs. Jornada Inaugural 
1. Himno USACH. 
2. Discurso Oficial Representante Rector – Dr. Óscar Bustos Castillo, 
Vicerrector de Investigación, Desarrollo e Innovación. 
3. Discurso Oficial Sr. Gumercindo Vilca Cáceres – Decano Facultad 
Tecnológica. 
4. CHARLA MAGISTRAL: “Innovación: motor de competitividad para las 
empresas chilenas”. Sr. Patricio Aguilera Poblete – Gerente Innova de 
CORFO.  
5. CHARLA MAGISTRAL: “Prospectiva. Aplicaciones en gestión de 
innovación y tecnología”. Dra. Bibiana Arango y Mag. Jhon Wilder Zartha. 
UPB. Colombia.   
 
20:45 – 21:15 hrs. Cocktail inaugural 
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Miércoles 05 de noviembre 
Auditorio Enrique Froemmel – CENI USACH 
10:00 – 11:10 hrs. 
Eje temático N° 1: Políticas e Instituciones para la promoción de la Innovación y 
el Desarrollo Tecnológico 
Moderador: Carlos Tomassino – FUNDESCO – Argentina 
1.1. "Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad Chileno: Historia y 
visión estratégica para el desarrollo de Chile" Sr. Pedro Rosas Henríquez, 
Secretario Ejecutivo (s) del Consejo Nacional de Innovación para la 
Competitividad. 
1.2. “Normas UNE 166000: I+D+i”. María Angélica Sanhueza Morales y Patricio 
Espinoza Cárcamo. AENOR CHILE 
1.3. “El rol de la prospectiva en la promoción de la innovación regional y el desarrollo 
tecnológico. El caso del Estado de Paraná – Brasil”. Dr. Décio Estevão do 
Nascimento. UTFPR. Brasil. 
1.4. Sr. Andrés Zahler Torres. Jefe División de Innovación, Ministerio  de Economía, 
Fomento y Turismo.  
 
11:10 – 11:30 hrs. - Servicio de Café 
 
11:30 – 13:00 hrs. 
Eje temático N° 2: Experiencias Exitosas de Emprendimiento e Innovación Social 
Moderador: Dr. Julio González Candia – USACH - Chile 
2.1. “Fundesco como modelo exitoso e innovador de emprendimiento social en 
Argentina”. Carlos Tomassino – Argentina  
2.2. “Mi Parque: Recuperar áreas verdes, crear comunidad”. Carlos Aubert – 
Coordinador de Marketing y Josefa Morales, coordinadora de proyectos. Fundación Mi 
Parque. 
2.3. “Proyecto Redes Sociales en RRHH: Comunidades y Vinculación con el Medio”. 
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Lic. Víctor Hernández Ahengo. Gerente General Tweeng.com  
2.4. “mipreciojusto.com una nueva forma de comprar”. José Miguel Díaz Solis, Gerente 
General y Matías Franzani Morales, Gerente Comercial. 
2.5. “Daleimpulso.com, el crowdfunding de los emprendedores”. José Pablo Arellano 
R. Gerente banca emergente BCI Líder daleimpulso. 
2.6. Proyecto Revista “Journal of Industrial Neo Technologies”. Dr. Arturo Rodríguez 
García. Facultad Tecnológica. USACH. 
Almuerzo libre 
15:00 -  16:10 hrs. 
Eje Temático N° 3: Experiencias formativas en el ámbito de la gestión de la 
tecnología y de la innovación. 
Moderadora: Dra. Bibiana Arango – UPB - Colombia 
3.1. “Magíster en Gestión de la Innovación y el Emprendimiento Tecnológico”. Mag. 
Gerda Tomic Stefanin. Facultad Tecnológica. USACH. 
3.2. Dispositivos Móviles para Educación - Proyecto Fundesco y Universidad 
Tecnológica Nacional la UTN. Dra. Inés Casanovas – Argentina. 
3.3. “Análisis de curvas en S y Ciclo de vida de la Tecnología. Aplicación en la serie de 
datos de artículos y patentes en tecnologías alimentarias”. Dra. Bibiana Arango – UPB 
– Colombia. 
3.4. “El método Delphi modificado como dinamizador de la estrategia de innovación en 
el marco de un modelo de gestión de la innovación”. Mag. Jhon Wilder Zartha – UPB – 
Colombia. 
3.5. “El Aprendizaje basado en juegos: una experiencia en el aula en una asignatura 
con tópicos tecnológicos”. Mg. Freddy Herrera Espinoza,  Ing. MBA Paul Pasten 
Castro. Fac. Tecnológica. USACH 
 
16:10 – 16:30 hrs. - Servicio de Café 
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16:30 -  18:00 hrs. 
Eje Temático N° 4: Aplicaciones y nuevas tendencias en Gestión de la Tecnología 
y la innovación. 
Moderador: Mag. Jhon Wilder Zartha Sossa – UPB – Colombia 
4.1. “Estudio de cultura de la innovación en MIDE UC”. Lic. Jocelyn Henríquez 
Vásquez. 
4.2. “Estudio Innovador sobre la cultura organizacional de la Fundación SÚMATE”. Lic. 
Gloria Sandoval Araya. 
4.3. “Célula de la Innovación en los microprocesos”. Lic. Amador Alburquenque y Lic. 
Natán Cisternas. 
4.4. “Desarrollo de la Herramienta Coeficiente U de Innovación y su validación en una 
empresa de alimentos”. Lic. Claudia Orellana y Lic. Ximena Mora. 
4.5. “Vigilancia Tecnológica, modelos empíricos y análisis de viabilidad en una 
empresa del rubro minero”. Lic. Daniel Barahona Sepúlveda. 
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Jueves 06 de noviembre 
Auditorio Enrique Froemmel – CENI USACH 
10:00 – 13:00 hrs. 
Eje Temático N° 5: Apoyo a la generación de Innovación desde el desarrollo 
organizacional y recursos Humanos. 
Moderador: Mag. Miguel Portugal Campillay. Fac. Tecnológica – USACH 
5.1. “El aporte de las competencias en la innovación de la gestión de personas”. Nina 
Billorou Rovira. OIT. CINTERFOR. Uruguay. 
5.2. “ISO 10667: Evaluación de personas en entornos laborales y organizacionales”. 
Carolina Ahumada Olavarría. Directora Psicotec Chile. 
5.3.  “Gestión del cambio en contextos de innovación tecnológica”. Mag. Cristóbal 
Abedrapo Gallardo. 
 
11:10 – 11:30 hrs. - Servicio de Café 
 
5.4. “Innovación en Gestión de Personas: El uso de la certificación profesional”. Mag. 
Clarisse Droval. Brasil. 
5.5. Entrega Reconocimiento a la “Innovación en la Gestión de Recursos Humanos 
2014”, empresas: Laboratorio BAGÓ Chile S.A. e Interfases Consultores S.A.  
 
Almuerzo libre 
15:00 -  16:10 hrs. 
Eje Temático N° 6: Emprendimiento e Innovación en PYMEs: instalación de 
competencias y herramientas facilitadoras. 
Moderadoras: Dra. Alejandra Pérez Bonilla y Mag. María José Araya León. Fac. 
Tecnológica – USACH 
6.1. "Instalación de competencias emprendedoras innovativas en PYMEs 
manufactureras, el caso del proyecto: Santiago 10i". Mag. Ing. Sissy Álvarez, Centro de 
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Integración Ingeniería y Sociedad CIIS, Facultad de Ingeniería Universidad de Santiago 
de Chile 
6.2. “OCEANO: Plataforma de Innovación abierta para Pyme”. Jacob Arredondo Caro. 
LosRiosInnova EIRL. 
6.3. “Innovación basada en Ciencia en la Universidad de Santiago de Chile". Edgardo 
Santibañez Viani. Gerente de la Dirección de Gestión Tecnológica. Dirección de 
Gestión Tecnológica, Vicerrectoría de Investigación, Desarrollo e Innovación. USACH 
6.4. “Las empresas basadas en tecnología, posibilidades de industrialización en países 
de ingreso medio en América Latina”. Dra. Isabel Torres Zapata. USACH. 
 
16:10 – 16:30 hrs. - Servicio de Café 
 
16:30 -  18:00 hrs. 
Eje Temático N° 7: Foro Latinoamericano de Gestión Tecnológica -  FLAGTEC: 
Oportunidades y Desafíos.  
Moderador: Antonio Gutiérrez Osorio. Fac. Tecnológica  – USACH 
Dra. Bibiana Arango, Mag. Jhon Wilder Zartha, Carlos Tomassino, Dra. Inés 
Casanovas, Dr. Décio Estevão do Nascimento, Gumercindo Vilca Cáceres, Gerda 
Tomic Stefanin, Clarisse Droval, Dr. Julio González Candia. 
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GALERÍA DE IMÁGENES  TERCER ENCUENTRO  
INTERNACIONAL   DE  GESTIÓN  TECNOLÓGICA  E  
INNOVACIÓN 
 
 
 
 
 
Mag. Jhon Wilder Zartha, Sra. Marcela Zamorano Riquelme – Vice Decana 
Docencia Fac. Tecnológica y  Dra. Bibiana Arango. 
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Dr. Julio González Candia, Sra. Marcela Zamorano Riquelme, Mag. Jhon 
Wilder Zartha, Dra. Bibiana Arango, Sr. Gumercindo Vilca Cáceres – Decano 
Facultad Tecnológica, Sr. Patricio Aguilera Poblete – Gerente INNOVA de 
CORFO y Sr. Antonio Gutiérrez Osorio.   
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Asistentes al Tercer Encuentro Internacional – Auditorio Enrique Froemmel - 
USACH 
 
 
 
 
Entrega Reconocimiento a la “Innovación en la Gestión de Recursos Humanos 
2014” a la empresa Laboratorio BAGÓ Chile S.A. Sra. Maritza Briones, 
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Coordinadora de RSE, Sr. Francisco Méndez Ferreira, Gerente de Recursos 
Humanos,  y Sr. Gumercindo Vilca Cáceres, Decano Facultad Tecnológica. 
 
 
 
Profesionales y Directivos de Laboratorio BAGÓ Chile S.A., Interfases 
Consultores S.A. y USACH. 
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Entrega Reconocimiento a la “Innovación en la Gestión de Recursos Humanos 
2014” a la empresa Consultora Interfases S.A. Sra. Berta Rojas Araya – Directora 
Ejecutiva y Sr. Gumercindo Vilca Cáceres – Decano Facultad Tecnológica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mag. Clarisse Droval de Brasil y Carlos Tomassino, Fundesco, Argentina. 
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Académicas y Académicos, Integrantes del Foro Latinoamericano de Gestión 
Tecnológica, FLAGTEC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Santiago, Noviembre  30  de  2014.-  
 
